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                                                     Abstrak 
Pencapaian rendah pelajar prauniversiti dalam mata pelajaran Pengajian Am dikaitkan 
dengan kelemahan pelajar dalam kemahiran berfikir aras tinggi terutama dalam soalan 
berbentuk esei. Tinjauan mendapati belum terdapat kajian-kajian lalu berkaitan 
dengan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) terhadap kemahiran pemikiran 
kritikal, kemahiran komunikasi lisan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran 
Pengajian Am. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesan 
pelaksanaan PBM terhadap kemahiran pemikiran kritikal, kemahiran komunikasi 
lisan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pengajian Am. Kajian ini 
dilaksanakan melalui perbandingan antara dua kumpulan, iaitu kumpulan eksperimen 
dan kumpulan kawalan. Kajian eksperimental ini menggunakan reka bentuk 
kumpulan rawak praujian-pascaujian yang dijalankan ke atas 60 orang pelajar 
prauniversiti jurusan kemanusiaan di sebuah sekolah menengah di Sarawak. Data 
dianalisis menggunakan teknik ujian-t berpasangan, ujian-t sampel bebas dan regresi 
berganda secara hierarkikal. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kumpulan yang menerima rawatan PBM dengan kumpulan kawalan 
dalam kemahiran pemikiran kritikal, kemahiran komunikasi lisan dan pencapaian 
pelajar. Kumpulan eksperimen menunjukkan nilai min yang lebih tinggi bagi ketiga-
tiga pemboleh ubah bersandar berbanding kumpulan kawalan. Walau bagaimanapun, 
analisis regresi berganda secara hierarkikal pula menunjukkan pelaksanaan PBM 
tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pencapaian pelajar. Selain itu, 
kemahiran pemikiran kritikal dan kemahiran komunikasi lisan tidak berperanan 
sebagai pemboleh ubah mediator hubungan antara kesan pelaksanaan PBM dengan 
pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pengajian Am. Kajian ini memberi 
sumbangan kepada teori pembelajaran berpusatkan pelajar, iaitu Pembelajaran 
Berasaskan Masalah ke atas kemahiran pemikiran kritikal, kemahiran komunikasi 
lisan dan pencapaian pelajar. Kajian ini juga menyokong PBM sebagai strategi 
pengajaran guru dan pembelajaran pelajar ke arah memperkembangkan kemahiran 
pemikiran kritikal, kemahiran komunikasi lisan dan peningkatan pencapaian pelajar 
dalam mata pelajaran Pengajian Am.  
 
Kata Kunci: Pembelajaran berasaskan masalah, Kemahiran pemikiran kritikal, 




The low achievement of pre-university students in General Studies associated with 
students’ weaknesses in higher order thinking skills, especially in the form of essay 
questions. Currently, there has not been previous studies related to Problem-Based 
Learning (PBL) on critical thinking skills, oral communication skills and students’ 
achievements in this subject. Thus, this study carried out to identify the effects of the 
implementation of PBL on the critical thinking skills, oral communication skills and 
students’ achievement in General Studies. This research is conducted by comparing two 
groups, i.e. the experimental and control group. An experimental study with pre-posttest 
of random group design was conducted on 60 pre-university students majoring in the 
humanities at a secondary school in Sarawak. The data are analyzed using the paired t-
test technique, independent samples t-test and the hierarchical multiple regression. The 
results showed that there is a significant difference between groups which receiving PBL 
treatment with the control group in critical thinking skill, oral communication skills and 
students’ achievement. The experimental group showed higher mean values for all three 
dependent variables compared to the control group. However, hierarchical multiple 
regression analysis showed that PBL implementation has no direct relationship with 
students’ achievement. Furthermore, critical thinking skills and oral communication skills 
do not act as relationship mediator variables between the impact of PBL and students’ 
achievement in General Studies. This study contributes to students-centered learning 
theory, namely problem-based learning on critical thinking skills, oral communication 
skills and students’ achievement. It also supports PBL as teacher’s teaching strategy and 
students’ learning towards development of critical thinking skills, oral communication 
skills and the improvement of students’ achievement in General Studies subject. 
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   BAB  SATU  
                                        PENGENALAN 
1.1Pendahuluan 
Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan kapasiti modal 
insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketrampilan, berkeperibadian mulia, 
berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan memiliki aspek kemahiran insaniah. 
Melalui pendidikan, modal insan itu boleh disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai 
inteleknya serta diperkaya modal budayanya. Modal insan yang ingin dihasilkan perlu 
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, berpemikiran kritikal, berkemahiran 
menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta dan mempelopori teknologi baru, 
berdaya tahan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global 
yang bersifat dinamik, di samping dapat menerapkan tunjang komunikasi melalui 
pendidikan (Abd. Ghafar, 2011).  
 
Ringkasnya, berdasarkan Abd. Ghafar (2011) modal insan yang diperlukan oleh 
negara, iaitu modal insan yang memiliki kelestarian jati diri, yakni bukan sahaja 
beketrampilan, berdaya fikir dan berdaya saing, malahan sentiasa berjuang demi 
mengekalkan kemerdekaan negara dan berusaha berterus-terusan demi mengatasi 
segala kelemahan, dan melangkaui segala batasan dan hambatan kemajuan, serta 
meyemberangi sempadan yang menghambat kreativiti dan inovasi. Inilah modal insan 
yang konstruktif dan yang berkecimpung dalam arena penyelesaian masalah manusia 
sejagat. Hal ini bermakna, modal insan keluaran pendidikan dan persekolahan kita 
wajib memiliki keupayaan dan kemampuan menanggapi, memahami dan mencerakini 
masalah, merencana dan merumus jalan penyelesaian masalah, melaksana dan 
The contents of 
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